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Queridos amigos:  
Desde siempre uno de los objetivos, muchas veces hablado y hasta ahora no conseguido, ha 
sido disponer en nuestra Sociedad una Revista que sirviera como órgano de expresión y 
difusión de nuestras actividades científicas.  
 Es verdad que cumplir este reto es difícil y sobre todo ahora que las circunstancias 
económicas son adversas, pero hay que reconocer que a veces los nuevos tiempos traen 
nuevas oportunidades y la utilización de las tecnologías actuales nos proporciona una 
alternativa adecuada. 
 En el último Congreso de nuestra Sociedad celebrado en Zamora, José Luis Pardal 
Refoyo nos brindó su interés y su experiencia e incluso su infraestructura informática para 
poner en marcha una Revista exclusivamente on-line, que sirviera para publicar nuestras 
inquietudes científicas, con todas las bendiciones legales para que todo lo que en ella se 
publique sea baremable, y cuente en nuestros curricula. 
 Con un entusiasmo digno de encomio no había pasado una semana desde la 
finalización del Congreso cuando recibimos los primeros mensajes de José Luis instándonos a 
poner en marcha la Revista. 
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 Fruto de estos esfuerzos es este primer número de prueba absolutamente necesario. 
Es posible que encontréis en él muchos defectos y cosas que se deban mejorar, desde la 
composición del comité de redacción, hasta el nombre de la revista, pasando por el contenido. 
Os agradeceríamos que nos dierais cuenta de todo ello para mejorarlos en números siguientes. 
Cuando la revista logre unos criterios de calidad y una continuidad será incluida en el Índice 
Médico Español, y así estará más accesible a todos los interesados en la Otorrinolaringología y 
Patología Cervico-Facial. 
 Creo que con un poco de paciencia, el entusiasmo de alguno de nuestros socios, y un 
poco de suerte, podremos por fin alcanzar el objetivo mencionado al principio, sin quedarnos 
esta vez en meras palabras. 
En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad, muchas gracias anticipadas por vuestra 
colaboración  
Un fuerte abrazo 
 
Juan Luis Gómez González 
Vicepresidente  
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